







































































































































十分偶然 , 因此 , 只要税率变动 , 采用递延法
就无法反映有关经济业务的实际纳税影响 。







信息更为有用 。因此 , 负债法被认为是迄今
为止最为合理的所得税会计处理方法 。事实
上 , 负债法在国际上已经逐渐成为流行的方
法 。但是 , 负债法的正确运用有赖于会计期
末对递延税款的重新评价。
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